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F.al-safali pendid:-karr Kestrsasteraarr I'tera-vtr baru sahaja
clibitrcangkan secara hhusns cti clalam semj.rrar 
.vang ditaja olehDer"att Bahasa tlan Pttstaka, Belclasatrkan falsafah tersebut,
bincanghtrn iierlttdr-than pelrr-ii,-1 rhan hesusrrsteraan t'lelaltr di dalan
sistern pen,:lidllian hebangsaiin.
{ 34 markah )
''lianah-harrah per'1tt r:ii;,r.r1,r-rk sr-r[)erva meninati- dan mencintai
sastera sejak masih ker-il lagi. Pemtrptrkan ini amat perlu
sr,lpa-va mereka terus membaq:a clarr clapat merasai, menikmati dan
mengharqili hasil-hersil har].a sastera'
tsersetttjttktrh an(:la (lellgan penrlaPat rni';' Beri alasan-
aiasan 
-vrll,q, munasabah trnttrk menqr-rhtrhlian pendapat andaittr,
ii ) Secara rlnglias ;r.itrkan beberapa saranan trntuk
merringkathan minat memlreica Lrahan-[.'ahan sastera dikalanqan iranah-karrak.






3. ". . . . .Tuan ticlak perualr laltt' baga
- herana mempertahankan tirnahairnya.
senlmprtn bambtt' habris di,makan api.
betapa seorarrg nenek memanggttl
tanahairnya".
Berdasarkan petikarr di atas
i ) Nyatakatr .lenis-.jetris
Keluar€tr Gerilya,
( PLG '418 )
imana satu heluarga hancur
Hancur ! Hancur! seperti
Tuan belum pernah lihat
senjata mempertahankan








c ara - c ara trutuk
dalan pendiclikan
ii ) Padankan bahau petikatr
ralrLrangan L'ellqajaran
T j ngkatarr Enam.
di atas ,Jengan menyediakan satu
plot cli kalangan pelajar
{ 33 markah )
menubuh L-rahan- bahan u j ian dan
sastera 




Terdapat l-,ebe raL)a pen,Jekatan
mengajar pr-tisi majt-r. Bincangkan
penga.i aratr al:)risiasi 1,r-tisi.
sebagai rujttkatr pengaj:rrau anda.
l.ang boleh digunalian ttntttk
beberapa pendekatan dan aras
Gunakan bahan-bahan sajak
( 33 markah !
Sastera sejarah dan sejarah kesusasteraan adalah dua konsep
-vanq berbeza. Apakah perbezaan tersebttt'l Dan bagaimanakah
henclak rnengajar aspek-aspeli sejarah clj- dalam Sastera Seiarah?
Kaitkan jar+apan anda 
'Jengatt merttjttk kepada teks Se.jarah
Ueravs. ( 33 markah )
Buat sattt ttlasan dan lia j iau
cerpen ,lari negara as ing l:ang
dan 'ka.i ian anda hendarklah mel
dengarr tema, 1-'lot dau sittops
ke-Iernahan cerpelt tersebr-tt .
- oooOooo
terhaclap sal-ah sattt daripadapernah dibincangkan. Ulasan
iputi haI-haI yang berhubttngan
i s . Dan a1>akah hekuatan dan
3e
( 33 narkah )
